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BÜYÜK ESERLER:
• 129 Lira
1 Madame Bovary: Gustave Flaubert 
3 Ezilenler: Dostoyevski
6 Odysseia: Homeros
9 Onlar da İnsandı: Cengiz Dağcı 
84 Müfettişler Müfettişi: Orhan Kemal 
225 Derviş ve Ölüm: Mehmet Selimoviç
228 Budala II: Dostoyevski
• 100 lira
51 Kalpazanlar: André Gide 
150 Cinler II: Dostoyevski 
155 Ölüler Evinden Anılan Dostoyevski 
187 Dede Korkut Hikâyeleri: C. Kudret 
210 Kıskançlık: Alberto Moravia 
212 Rezil Dünya: Faik Baysal 
221 Değişen Dünyamız: Yaşar Nabi
235 Korkunç Yüzlüler Koğuşu: H. Konzalik 
255 İpekböceği: Naci Girginsoy
• 80 lira
7 Romalı Kadım Alberto Moravia 
14 Korkunç Yıllar: Cengiz Dağcı
37 Sardalye Sokağı: John Steinbeck 
47 Vadideki Zambak: Honoré de Balzac 
61 Güneş de Doğar: Hemingway 
86 Varlık Şiirleri Antolojisi 
98 Yaşayan Görün O. Henry 
107 Ateş Yakmak: Jack London 
127 Sarhoşlar: Orhan Kemal 
142 Sarı Traktör: Talip Apaydın 
165 Taşralı Bir Büyük Adam Paris’te: Balzac 
174 Toprak Ana: Cengiz Aytmatov 
192 Badem Dalma Asılı Bebekler: C. Dağcı 
200 Arslan Asker Şvayk: Yaroslav Haşek 
217 Pollyanna: Eleanor H. Porter
229 Sürgün: Albert Camus
232 Aylaklar: Melih Cevdet Anday
236 Babalar ve Oğullan Turgenyev
254 Radyofonik ÖyküIer.Öykülen Y, Nabi
• 70 lira
33 Kumarbaz: Dostoyevski 
40 Açlık: Knut Hamsun 
43 Ebedi Koca: Dostoyevski 
72 Akdeniz: Panait Istrati 
89 Cemile: Orhan Kemal 
136 Ekmek Kavgası: Orhan Kemal 
173 Yabancı: Albert Camus 
191 Otuz Yaşındaki Kadım Balzac
218 Üşüyen Sokak: Cengiz Dağcı
219 Karapürçek: M. Sunullah Ansoy 
222 Haçsız Haçlılar: Arthur Koestler 
233 Fontamara: Ignazio Silone
237 Ölüm ve Korku Günleri: C. Dağcı
238 En Güzel Dünya Hikâyeleri
253 Mavinin Ölümü: Naci Girginsoy
• 60 lira
12 Gölge Adam- Luigi Pirandello 
17 Dorian Gray’m Portresi: O. Wilde 
19 Genç Wertherin Acdari: Goethe 
21 Otuz Beş Yaş: C. Sıtkı Tarancı 
54 Arkadaş: Panait Istrati 
58 Roman: Falih Rıfkı Atay 
79 Öteki: Dostoyevski 
85 Kira Kiralina: Panait Istrati 
88 Taras Bulba: Nikolay Gogol 
92 Uşak: Panait Istrati
94 Kum Gülü: Montherlant
95 İnsancıklar: Dostoyevski
97 İş Bulma Kurumu: Panait Istrati 
101 Konçinalar: Haldun Taner 
105 Minka Abla: Panait Istrati 
108 Fareler ve İnsanlar: John Steinbeck 
110 Kırmızı Horoz: Miodrag Bulatoviç
112 Kaderci: İvan Turgenyev
113 Ölümle Oyun: Zaharia Stancu
124 Amcanın Rüyası: Dostoyevski
125 Korku Haftası: Aleksey Tolstoy 
132 Perlmutter Ailesi: Panait Istrati 
134 Tatar Çölü: Dino Buzzati
138 İnce: Yordan Yovkov
140 Romen Hikâyeleri Antolojisi
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Sinirli İnsanlar: Mihail Zoşçenko
Çekoslovak Hikâyeleri Antolojisi
Dev: Tibor Dery
Din Ticareti: Erskine Caldwell
Dostoyevski: André Gide
Adanmış Topraklar Üstünde: E. Kişon
Denize Doğru: Orhan Veli
Bahar Seli: I. Turgenyev
Türk Nesir Antolojisi
Altın Böcek: Edgar Allan Poe
Afrika’nın Yeşil Tepeleri: Hemingway
İki Şair: Honoré de Balzac
Köpek Suratlı Maymun: Y. Haşek
Üç Ölüm: Lev Tolstoy
Kröyçer Sonat: Lev Tolstoy
Buhara Cellâtları: Sadreddin Aynî
Çocukluk ve Ergenlik Yılları: Tolstoy
Ev Sahibesi: Dostoyevski
Sokak Kızı: Panait Istrati
Macar Hikâyeleri
Avusturya ve Venedik Günleri: S. Batu 
Beyaz Geceler: Dostoyevski 
Çağımızın Kahramanı: Lermontov 
Düşüş: Albert Camus 
Büyücü: Dino Buzzati 
Uykuda Sevilen Kızlar: Kawabata 
Hacı Murat: Lev Tolstoy 
Çağdaş Rus Hikâyeleri Antolojisi 
Kadınsız Erkekler: E. Hemingway 
At Hırsızı: Erskine Caldwell 
Can Pazarı: C. Malaparte 
Korku: Stefan Zweig 
Edebiyat Dünyamız: Yasar Nabi 
İskandinav Hikâyeleri: Y. Ataman 
İlk Aşk: Ivan Turgenyev 
Seçilmiş Düşünceler: Nietzsche 
Dost Mektuplar: Yaşar Nabi 
Bozkırda Günler: Talip Apaydın 
Korkulu Gece: Anton Çehov 
Kreçetovka İstasyonunda Bir Olay : 
Aleksandr Soljenitsin
Açık Deniz Kıyısında: A. Strindberg 
Sünger Avcısı: Panait Istrati 
İspanya Büyüsü: Selahattin Batu 
Yüzbaşının Kızı: A. S. Puşkin 
Bir Yufka Yürekli: Dostoyevski 
Aç Harmani: M. Başaran 
İvan Denisoviç'in Bir Günü: Soljenitsin 
Geçen Zaman-Nefes Almak: Z. O. Saba 
Duvar: Jean - Paul Sartre 
Albay Chabert: Honoré de Balzac 
Karmen: Prosper Mérimée 
Morg Sokağı Cinayeti: E. Allan Poe 
Bir Garip Zenci: Erskine Caldwell 
Dönüş: Cengiz Dağcı..
Bir Yaz Türküsü - Öğretmen Duyşen : 
Cengiz Aytmatov
Gerçek Yasa: Bekir Fikri Emek 
Kilimaniaronun Karları: E. Hemingway 
Günümüz Dünya Hikâyeleri 
Bir Delinin Hatıra Defteri: Gogol 
50.000 Dolar: E. Hemingway 
Kör Baykuş: Sadık Hidayet 
Sevi Çıkmazı: Yaşar Nabi
FAYDALI KİTAPLAR :
© 220 lira
67 Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman 2 
Cevdet Kudret
® 200 lira
10 Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü:
Behçet Necatigil
© 180 lira
51 Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman L
Cevdet Kudret
100 Atatürkçülüğün İlkeleri: İhsan Akay 
© 150 lira
63 Atatürkçü Olmak: C. Atuf Kansu
165 Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak: 
Cavit Orhan Tütengil
• 130 lira
86 Yaşama Sanatı: André Maurois 
98 Atatürk ve Kurtuluş Savaşı: C. A. Kan­
su.
101 Atatürk Diyor ki: Haz. M. Baydar
151 Bayraklaşan Atatürk: Sami N. Özerdim 
164 Atatürk Yaşadı Mı?: Oktay Akbal
173 Bilinmeyen Atatürk.- Sami N. Özerdim 
182 Atatürk Bakıyor Bize: M. Hacıhasanoğlu
• 120 lira
3 Kısa Dünya Tarihi: H. G. Wells
11 Büyük Romanlar: Haz. Azize E. Bergin
106 Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü: (Haz.
Behçet Necatigil)
156 Siyaset Sosyolojisi: M. Duverger 
© 100 lira
7 Dinler Tarihi: Félicien Challaye 
13 Musiki Tarihi: Ilhan Mimaroğlu 
20 İslâm Tarihi: S. F. Mahmud
23 Fransız İhtilâli: Pierre Gaxotte 
28 Düşünce Tarihi: O. Hançerlioğlu
43 Mutluluk Düşüncesi: O. Hançerljoğlu 
53 Özgürlük Düşüncesi: O. Hançerlioğlu 
60 Atatürk Yolu: Yaşar Nabi
64 Edebiyat Terimleri Sözlüğü: S. Akalın 
92 Napoleon Bonaparte: Chateaubriand
94 Çağımız 20. Yüzyıl: N. Alsan 
108 Toplumsal Düşünce Tarihi: K. Schilling 
132 Ortaçağda Müslümanların Yaşayış-lan : 
Ali Mazaherî
174 Türk Gülmece ve Yergisinden Seçmeler: 
M. Sunullah Arısoy
•  80 lira
24 Evlilik ve Ahlâk: Bertrand Russell
27 Cinsiyet ve Psikanaliz: Sigmund Freud
36 Mahatma Gandhi: L. Fischer
37 Politikaya Giriş: Maurice Duverger
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Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi II:
Joseph A. Schumpeter
Neden Hıristiyan Değilim.- B. Russell
Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi II:
Joseph A. Schumpeter
Mutlu Olmak Sanatı: Alain
Kıbrıs'ta Vuruşanlar: Özker Yasın
• 70 lira
Mutluluk Yolu: Bertrand Russell 
Resim Bilgisi: Nurullah Berk 
Mitologya: Edith Hamilton 
Fizyoloji Açısından Cinsiyet: Dr. Walker 
Dünyamızın Hayat Hikâyesi: George
Gamow
Çağdaş Eğitim: W. O. Laster Smith
Masonluk: Paul Naudon
Bizim Kuşak ve Ötekiler: B. S. Ediboğlu
Yazmak Sanatı: Emin Özdemir
Evren ve Einstein: Lincoln Barnett
Acı Aşklar: Zahir Güvemli
Politika Bilimi: Marcel Prélot
İlk Gençlik Çağmda Cinsel İlişkiler :
D. Eutace Chesser
Fahişelik ve Kadın Ticareti: J. G.
Mancini
Cinsel İlişkiler Sosyolojisi: Dr. André 
Morali Daninos.
Çağdaş Sanat Felsefesi: A. Turani 
Şiddet Hikâyeleri: Haz. M. Şeyda 
İstanbul Ve Osmanlı Uygarlığı;
Bernard Lewis
Çağımıza Ters Düşenler: Y. Nabi 
Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı.- 
Emin Özdemir 
Edebiyatçılarımız Konuşuyor 
Günümüz Türk Hikâyeleri: Haz. Y. Nabi 
Kendini Yaratan İnşam V. G. Childe 
Dünyamızı Kuranlar: Pierre Theil
• 60 lira
Büyük Siyasi Davalar: S. Tiryakioğlu 
Romalılar: R. H. Barrow 
Uygarlık ve Barış: A. Schweitzer 
Karıncaların Dünyası: D. W. Morley 
Türkçülüğün Esasları: Z. Gökalp 
Türkiye Mektupları: Von Moltke 
Bunlar da mı İnsan: Primo Levi 
Ekonomik Sistemler: J. Lajugie 
Tarihte Garip Olaylar: M. Kemmerich 
Politika ve Propaganda: J.M. Domenach 
Şiir Sanatı: Haz. Yasar Nabi 
Tolstoy’un Hayati: R. Rolland 
Dine Karsı Düşünce Tarihi: A. Bayet 
Büyük Ahlâk Doktrinleri: F. Grégoire 
Toplum Bilimin Tarihi: G. Bouthoul 
Panait Istrati: Monique Jutrin 
Çağdaş Türk Edebiyatında Sosyal Ko­
nulan Kemal Karpat 
Tarihimizde Garip Vakalar: R. E. Koçu 
Yeni Eğitim: Angela Medici 
Büyük Felsefeler: P. Ducassé
124 Psikolojik Savaş: Maurice Megret
135 Avrupa Uygarlık Tarihi: C. Delmas
136 İki Kültür: C. P. Snow
140 Halkların Psikolojisi: Prof. A. Miroglio
141 Kalkınma Sorunu: M. Ülgüray
143 Çağdaş.İslâm Dünyası: J. C. Reisler 
145 Cinsel İlişkiler Tarihi: Dr. A. M. 
Daninos
147 Tonguç Yolu: M. Başaran
148 Ortak Pazar: Jean - François Deniau
149 Sosyalizm: Bourgin - Rimbert
152 Bozuk Düzen Okulu: H. Beyhangil
153 Dünya Nereye Gidiyor: R. Rumont
154 Uyumsuz Yasama: Albert Camus
158 Konumuz Edebiyat: O. Akbal
159 Politikada Baskı Gruplan: J. Mevnaud
161 Çağdaş Yugoslav Hikâyeleri Antolojisi: 
Necati Zekeriya
162 Yeni Bir Sosyalizm: C. Buruklain
166 Öztürkçe Kılavuz Sözlüğü.- E. Özdemir
167 En Güzel Dünya Fıkraları
169 Uçurumun Kıyısındaki Dünyamız:
René Dumont
170 Kültür ve Eğitim Sorunları: A. Binyazar
175 Sair Dostlarım: Oktay Akbal
176 Günümüz Dünya Şiiri
177 Sosyolojiye Giriş: Jean Duvignaud
178 Dünya Görüşüm: Bertrand Russell 
180 Anarşizm: Henri Arvon
BÜTÜN ESERLERİ:
© 60 lira
21 Fahim Bey ve Biz: A. S. Hisar
22 Çamhcadaki Eniştemiz: A. Ş. Hisar
23 Boğaziçi Mehtapları: A. S. Hisar
24 Boğaziçi Yalılari-Eski Zaman Köşkleri: 
A. Sinasi Hisar
25 A. Hasim - Y. Kemal: A. S. Hisar
26 Geçmiş Zaman Fıkralan: A. S. Hisar
BÜYÜK CEP KİTAPLARI :
© 40 lira
127 İsabelle: André Gide
144 Pastoral Senfoni: André Gide
158 Eski Türk Sanatları: H. Sehsuvaroğlu
159 Mısra Beyit Antolojisi: Haz. İ. Berk
160 Meşhurların Fıkraları: M. Yener 
172 Nisan Haritası: Başaran
188 Amerika Notları: Muzaffer Gökmen
189 Amerikan Edebiyatı Tarihi: C. Von
Doren
216 Bir Sabah Uyanmak: S. Kudret
227 Daisy Miller: Henry James
237 Fransız Edebiyatında İstanbul
242 Ziya Gökaıp: Cavit O. Tütengil
246 İçimizdeki Şeytan: R. Radiguet
253 Susan Deniz: Vercors
258 Apollinaire’den Şiirler: N. Cumalı
260 Kedi ve Ölüm: Erhan Bener
266 Ramazan Akşamları: Branislav Nuşiç
267 PearI Harbor: Yevgeni Yevtuşenko
268 Varlık Yayınları Bibliyografyası
272 Yükseklerde Uçmak: I. Iwaskiewicz
273 Şiir Üzerinde Düşünceler: Suut K. Yet­
kin
Kırmızı Işıklar: G. Simenon 
Duru Gök: Sabahattin K. Aksal 
Galile Denizi: İlhan Berk 
Karşılama.- Başaran 
Yalnızlar: A. R. Ergüven
TİYATRO DİZİSİ:
• 40 lira
3 Müfettiş: Gogol 
3 Yerma: Federico Garcia Lorca 
10 Marti: Anton Cehov 
16 Kirli Eller: J. P. Sartre
18 Papatya Falı: Jean Anouilh
19 Kahvede Şenlik Var: S. K. Aksal
20 Bir Yol: Talip Apaydın
21 Krallar da Ölür: Eugène Ionesco
22 Palto: Gogol
23 Kasabamız: Thornton Wilder
24 Üç Turunçlar: Behçet Necatigil
25 Kral Üşümesi: S. Kudret Aksal
26 Sokrates Savunuyor: A. T. Oflazoğlu
27 Baba: August Strindberg
28 Evhami: M. Şakır
29 Pencere: Behçet Necatigil
30 Mete: Yaşar Nabi
TÜRK KLASİKLERİ:
•  40 lira
2 Yunus Emre.- Haz. A. Gölpmarlı
3 Nedim: Haz. Nevzat Yesirgil
7 Ömer Seyfettin: Haz. Yaşar Nabi 
10 Halit Ziya UşaJklıgil: Haz. S. Akalın 
14 Hüseyin Rahmi: Haz. C. Kudret 
23 Dede Korkut Kitabi: Haz. Suat Hizarcı 
31 Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Haz. A. 
Ferhan Oğuzkan
49 Hüseyin Cahit Yalçın: Haz. S. Hizarcı 
51 Sait Faik Abasıyanık: Haz. M. Uyguner
53 Yahya Kemal: Haz. M. Uyguner
54 C. Sıtkı Taranci: Haz. M. Üyguner
60 Halk Şiiri Antolojisi: E. Cem Güney
61 Eşref: Haz. Cevdet Kudret
DÜNYA KLASİKLERİ
•  40 lira
1 Molière: Haz. Yaşar Nabi
2 Homeros: Haz. Yaşar Nabi
9 Ömer Hayyam: Haz. A. S. Çelebi 
18 Tagore: Haz. Ülkü Tamer
20 J. J. Rousseau: Haz. N. Alsan
21 La Bruyère: Haz. N. Alsan
22 William Faulkner: Haz. Halman
BÜYÜK ÇOCUK KİTAPLARI :
® 30 lira
3 Define Adası: R. L. Stevenson
4 Robinson Crusoe: Daniel De Foe
5 İsviçreli Robenson: J. R. Wyss
7 Pinokyo: C. Collodi
8 Küçük Lord: F. H. Bumett 
19 Heidi: Johanna Spyri
26 Seksen Günde Dünya Turu: J. Verne 
31 En Güzel Türk Masalları: Eflâtun Cem 
Güney
33 Karlar Kraliçesi: Andersen
34 Küçük Prens: A. de Saint - Exupery
35 Kimsesiz Çocuk: Hektor Malot
ÇOCUK KLASİKLERİ
•  20 lira
27 Anadolu Masalları: Tahsin Yücel 
37 Seçilmiş Çocuk Şiirleri: Derleyen:
Muzaffer Reşit
50 Masal Dünyası,- Edibe Birsen 
63 Bizim Sokağın Çocukları: Necati Zeke- 
riya
69 Don Kişot: Cervantes
VARLIK YILLIĞI :
1972—73—74—75—76—77—78—79—80 (100 li­
ra) 1981 (200 lira)
VARLIK DERGİSİ :
1962—63—64—65—66—67—68—69—70—71—72 
73—74—76—77—78—79—80 (Her cilt 800 lira).
Ciltlerde indirim uygulanmaz.
Sipariş Koşulları :
Posta masraflarının yüksekliği dolayı- 
siyle siparişlerde şu koşullara dikkat edil­
mesini rica ederiz :
• 500 liradan aşağı ödemeli siparişler 
gönderilmez. Ödemeli siparişlerde 1000 lira­
dan yukarısına % 15, 5000 liradan yukarısı­
na da % 20 indirim yapılır.
® Ancak indirimden faydalanabilmek 
için bazı kitaplarm bitmiş olabileceğinden, 
yerine hangi kitapları istediğinizi belirtme­
niz uygun olur.
•  İstanbul içi., ödemeli sipariş kabul 
edilmez. Satış yerimizden alınacak kitapla­
rm 500 liradan yukarısına % 20 indirim uy­
gulanır.
Dergi Abone Koşulları :
• Varlık Dergisi abone ücreti yıllık 
550, öğretmen ve öğrenciler için 500 liradır.
® Siparişler havale arkasma yazılmı- 
yarak ayrı mektupla bildirilmelidir. Posta 
çeki numaramız 119822’dir.
Taha Toros Arşivi
